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Top Institutions
Top 100 Institutions in this Topic, by Scholarly Output
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 Map  Table  Chart
1. University of Yaounde I 6 90 0.17
2. Covenant University 5 32 0.11
3. University of Liege 4 66 0.21
4. University of Ngaoundere 3 57 0.00
5. Chinese Academy of Sciences 2 280 0.07
6. CNRS 2 4 0.07
7. Czech University of Life Sciences Prague 2 60 0.69
8. Ghent University 2 60 0.69
9. Guangxi University 2 280 0.07
10. Monash University 2 280 0.07
11. Nnamdi Azikiwe University, Awka 2 11 0.08
12. Obafemi Awolowo University 2 27 0.19
13. Universiti Putra Malaysia 2 280 0.07
14. University of Ibadan 2 14 0.34
15. World Agroforestry Centre 2 56 0.53
16. Assam Agricultural University India 1 0 0.80
17. Australian National University 1 23 0.76
18. Charles Darwin University 1 23 0.76
19. CSIRO 1 23 0.76
20. Ecole Normale Superieure de Lyon 1 24 0.00
21. Federal University of Technology, Akure 1 23 0.00
22. Flinders University 1 4 0.15
23. INSERM 1 0 0.00
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1. Adebayo, Abiodun
Humphrey
Covenant University 3 18 0.18
2. Adegbite, Oluwatobi
Samuel
Unknown institution 3 18 0.18
3. Degrande, Ann Unknown institution 3 92 0.53
4. Azlan, Azrina Universiti Putra Malaysia 2 280 0.07
5. Chan, Eng Seng Monash University 2 280 0.07
6. Francis, Frédéric University of Liege 2 15 0.11
7. Haubruge, Éric University of Liege 2 15 0.11
8. Ismail, Amin Universiti Putra Malaysia 2 280 0.07
9. Lau, Chengyuon Universiti Putra Malaysia 2 280 0.07
10. Mouaragadja, Isaac Unknown institution 2 15 0.11
11. Ngameni, Emmanuel University of Yaounde I 2 31 0.00
12. Noumi, Guybertrand University of Ngaoundere 2 31 0.00
13. Poligui, René Noël Unknown institution 2 15 0.11
14. Prasad, K. N. Monash University 2 280 0.07
15. Ramanan,
Ramakrishnan
Nagasundara
Monash University 2 280 0.07
16. Silou, Thomas Unknown institution 2 32 0.07
17. Sun, Jian Unknown institution 2 280 0.07
18. Tee, Leehong Monash University 2 280 0.07
19. Tey, Beng Ti Monash University 2 280 0.07
20. Van-Damme, Patrick
L.J.
Ghent University 2 60 0.69
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